



Therapeutica e arte de formular........................ Dias Campos
Medicina legal e toxicologia.............................. Annes Dias
Hygiene, medicina social................................... Velho Py
Clinica medica (la)..................................... ...... Octavio de Souza
Clinica pediatrica e noções de orthopedia.......... Octavio de Souza (interino)
Clínica obstetrica............ Freire de Figueiredo
Clínica gynecologica e urologica........................ Serapião Mariante
Pathologia, hygiene e therapeutica dentarias... Cirne Lima
Clínica de prothese, orthodoncia........................ Fontoura Trindade
Clínica estomatologica....................................... José Paranhos
Prothese elementar, metallurgia........................ Rache Vitello (interino)
Pharmacia......................................................... Feliciano Falcão (interino)
6.a secção.............. Freitas Castro (substituto)
5.a secção Fróes da Fonseca (substituto)
LENTE JUBILADO
Materia medica, pharmacologia, arte de formular ......... Carvalho Freitas
PRO.l!'ESSORES HONORARIOS
Dl'. Carlos Barbosa Gonçalves, (ex-Presidente do Estado)
Dl'. Olympio Olínto de Oliveira
PROFESSOR EM DISPONIBILIDADE
Dl'. Mario de C. P. Bittencourt - Substituto da 3.a secção
INSTITUTOS ANNEXOS
Instituto Oswaldo Cruz
Director - Dl'. Sarmento Leite.
Chefe de serviço- Dl'. Guerra Blessmann.
da secção de chimica - Dl'. Guerra Blessmann.
» microscopia - Dl'. Paula Esteves.
» »» parasitologia - Dl'. Paula Esteves (interino).
» serologia - Dl'. Carlos Gayer.
» histologia pathol. - Dl'. Gonçalves Vianna.
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Joaquim Rache Vitello !
Conservador - Carlos Falleiro.
Instituto Anatomico
Director - Dl'. Sarmento Leite.
Conservador - João Baptista Scorti.
Instituto Pasteur
Director - Dl'. Raymundo G. Vianna.
Vice-director - Dl'. João Dias Campos.
Conservador - Miguel Salerno.
